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MOTTO 
“Salah satu penyakit terbesar adalah tidak menjadi siapa-siapa bagi 
siapapun” 
( Penulis ) 
 
“Sebaik – baiknya orang diantara kamu adalah orang yang mempelajari Al – 
Qur’an dan mengajarkannya”. 
 (H.R . Bukhari)  
 
“Shalat itu adalah tiang agama, shalat itu adalah kunci segala kebaikan” 
(H.R. Tablani) 
 
“Tidak semua masalah harus ditemukan solusinya. Terkadang, kita memang” 
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Abstrak 
Nanopartikel adalah partikel yang berukuran antara 1 sampai 1.000 
nanometer (nm). Satuan nm sama dengan satu per-milyar meter 
(0.000000001 m). Penelitian ini menggunakan arang bambu sebagai bahan 
pembuatan nanopartikel arang bambu. Pembuatan bahan uji partikel nano 
arang bambu menggunakan metode top-down. Penelitian ini bertujuan untuk 
Mempelajari pengaruh jumlah siklus dari metode tumbukan mekanis terhadap 
ukuran partikel dan untuk mendapatkan visualisasi serta komposisi dari 
unsur-unsur partikel yang dihasilkan. Penelitian dilakuan deng jumlah 
tumbukan 2juta siklus dengan memvariasi kecepatan yaitu 800 , 900, 1000, 
dan 1100 Rpm. Selanjutnya dilakukan pengujian PSA, hasil dari pengujian 
PSA menunjukkan ukuran partikel arang bambu pada variasi putaran 800 
Rpm ukuran rata-rata 462,3 nm, 900 Rpm ukuran rata-rata 630,6 nm, 1000 
Rpm ukuran rata-rata 647,5 nm, dan 1100 Rpm memiliki ukuran rata-rata 
1354,5 nm. Selanjutnya dilakukan pengujian SEM untuk melihat visualisasi 
dari partikel arang bambu dan komposisi dari partikel arang bambu. 
Berdasarkan hasil pengujian PSA dan SEM jumlah kenaikan pada putaran 
rpm pada alat shaker mils tidak bisa menjadi tolak ukur utama untuk 
menentukan ukuran partikel arang bambu. Dan kontaminasi dari unsur-unsur 
lain yang terkandung dalam arang bambu mempengaruhi ukuran pada 
proses produksi partikel nano arang bambu. 
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Abstract 
Nanoparticles are particles measuring between 1 to 1,000 nanometers (nm). Unit nm 
equals one billionth of a meter (0.000000001 m). This research uses bamboo 
charcoal as a material of making bamboo charcoal nanoparticles. Preparation of 
bamboo charcoal nanoparticle test materials using top-down method. This study aims 
to study the effect of the number of cycles from the mechanical collision method to the 
particle size and to obtain the visualization and composition of the particle elements 
produced. The study was carried out by the number of collisions of 2 million cycles 
with varying speeds of 800, 900, 1000, and 1100 Rpm. Furthermore, PSA testing was 
performed, the result of the PSA test showed the size of the bamboo charcoal 
particles in the variation of 800 RPS average size 462.3 nm, 900 Rpm average size 
630.6 nm, 1000 Rpm average size 647,5 nm, and 1100 Rpm has an average size of 
1354.5 nm. Furthermore, SEM testing to see the visualization of bamboo charcoal 
particles and the composition of bamboo charcoal particles. Based on the results of 
PSA and SEM testing the number of rpm increments in the shaker tool mils can not be 
the main benchmark to determine the size of the bamboo charcoal particles. And the 
contamination of other elements contained in the bamboo charcoal affects the size on 
the production process of bamboo charcoal nanoparticles. 
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